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Dengan seiring perkembangan teknologi penulis mencoba membuat 
website informasi, pemasaran secara online atau e-commerce. Dimana sistem ini 
dapat membantu produktifitas penjualan. Sistem yang dibuat penulis dengan 
menggunakan komputer dalam bentuk Web informasi dan pemasaran yaitu: 
berisi informasi seputar perusahaan dan penjualan online produk dan jasa yang 
ditawarkan. 
Dari sistem lama terdapat berbagai masalah seperti promosi dengan cara 
menyebarkan brosur dan pengadaan pameran-pameran elektronik yang dinilai  
tidak efektif dan efisien sehingga perlu diterapkannya sistem baru yang 
beraplikasi dengan web sehingga promosi lebih efektif dan juga dapat 
melakukan pemesanan barang dari website secara on-line. Dengan penerapan 
sistem baru ini diharapkan para calon pembeli / customer dapat melakukan 
transaksi secara online melalui website. 
  Aplikasi Software yang dipakai adalah Macromedia DreamweaveCS3. 
Macromedia Dreamweaver CS3 adalah suatu software pengembangan website 
juga sebagai web desain software dan HTML editor. Di Dreamweaver kita dapat 
menciptakan website yang kita inginkan sesuai dengan daya imajinasi dan 
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